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“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran matematika 
daring berbasis audio visual pada siswa kelas X SMAN 1 Sragen di era pandemi covid.  Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif interpretatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan pada penelitian ini meliputi angket motivasi belajar siswa, dokumentasi dan 
wawancara. Penelitian yang dilakukan melibatkan siswa kelas X SMAN 1 Sragen untuk 
mendeskripsikan implementasi pembelajaran matematika daring berbasis audio visual di era 
pandemi covid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya motivasi belajar matematika pada 
siswa kelas X SMAN 1 Sragen, dan hasil belajar matematika siswa yang telah memenuhi 
kriteria, sehingga dapat disimpulkan bahwa implemetasi pembelajaran matematika daring 
berbasis audio visual pada siswa kelas X SMAN 1 Sragen di era pandemi covid berjalan dengan 
baik dan sesuai yang diharapkan. 
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The purpose of this study was to describe the implementation of audio-visual-based online 
mathematics learning in class X SMAN 1 Sragen in the era of the covid pandemic. The method 
used in this research is interpretive qualitative. Data collection techniques used in this study 
include student learning motivation questionnaires, documentation, and interview. The 
research was carried out involving class X SMAN 1 Sragen students to describe the 
implementation of audio visual based online mathematics learning in the era of the covid 
pandemic. The results showed that there was motivation to learn mathematics in class X 
students of SMAN 1 Sragen, and the mathematics learning outcomes of students who had met 
the criteria, so it can be concluded that the implementation of online mathematics learning 
based on audio visual to class X students of SMAN 1 Sragen in the era of the covid pandemic 
went well and as expected. 
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